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PENERAPAN METODE NAÏVE BAYES UNTUK SISTEM PENDUKUNG 
KEPUTUSAN PEMILIHAN JURUSAN BERBASIS WEB RESPONSIVE 
(Studi kasus : SMA NEGERI 2 KUDUS) 
 
 
 Nama mahasiswa : Choirul Noor Ihsan 
   NIM   : 201251198 
 Pembimbing  : 
1. Rina Fiati, ST, M.Cs 
2. Tutik Khotimah, M.Kom 
RINGKASAN 
 
Tujuan penelitian ini untuk membangun sebuah aplikasi sistem pendukung 
keputusan pemilihan jurusan bagi siswa baru di SMA Negeri 2 Kudus. Metodologi 
perhitungan yang digunakan dalam proses sistem pendukung keputusan 
menggunakan metode Naïve Bayes.  Metode Naive Bayes adalah suatu metode yang 
digunakan untuk melakukan prediksi berbasis probabilitas. Metode bayes 
digunakan untuk pemilihan jurusan di SMA Negeri 2 Kudus. Pemilihan jurusan 
tersebut digunakan sebagai sumber informasi untuk menghasilkan sebuah 
keputusan apakah siswa yang tersebut masuk di jurusan yang sesuai dengan kriteria. 
Sistem yang dibuat ini menghasilkan sistem pendukung keputusan dengan 
menggunakan beberapa kriteria yaitu nilai UN MTK, UN IPA, rata-rata raport 
MTK, rata-rata raport IPS dan minat siswa. Sistem pendukung keputusan ini 
menggunakan data tahun 2014 sebagai data latih dan tahun 2015 sebagai data 
training. Dari pengujian yang dilakukan menggunakan 3 percobaan masing-masing 
percobaan memperoleh 89.5%, 90% dan 90.5%, dari hasil tersebut dapat 
dibandingkan bahwa akurasi yang tertingi terdapat pada percobaan ketiga yaitu 
90.5%. Penelitian yang telah dilakukan dengan metode naïve bayes ini diharapkan 
dapat membantu proses pemilihan jurusan SMA dengan tepat dan mengurangi 
resiko terjadinya kesalahan perhitungan sehingga dapat memaksimalkan kinerja 
pemilihan jurusan di SMA 2 Kudus. 
 
Kata kunci: sistem, keputusan, pemilihan, jurusan, kriteria, naïve bayes.  
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NAIVE BAYES APPLICATION METHOD FOR DECISION SUPPORT 
SYSTEMS BASED SELECTION OF DEPARTMENT WEB RESPONSIVE 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to develop a decision support system 
application elections department for new students at SMAN 2 Kudus. The 
calculation methodology that used in the process of decision support systems are 
using Naïve Bayes method. Naive Bayes method is a method that used to predict the 
probability-based. Bayes methods used for the selection of majors at SMAN 2 
Kudus. Selection of the majors are used as resources to produce a decision on 
whether the students who entered in the majors that match the criteria. This result 
in systems made using the decision support system by using several criteria that is 
MTK UN values, UN IPA, average report cards MTK, average report cards IPS 
and interests of students. This decision support system uses data as training data in 
2014 and 2015 as the training data. From the tests carried out using three trials 
each trial gained 89.5%, 90% and 90.5%, of these results can be compared that 
contained the highest accuracy in the third experiment, namely 90.5%. The 
research that has been conducted with naïve Bayes method is expected can help the 
process with appropriate of major elections in high school majors and reduce the 
risk of calculation errors so as to maximize the performance of the selection of 
majors in SMA 2 Kudus. 
 
Keywords: system, decisions, elections, majors, criteria, accuracy, naïve Bayes. 
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